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SOBTJI HANDAJANI 
INTISARI 
Penelitian 1n1 bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan batang pisang dalam pakan terhadap bioJlJetri, 
pertambahan berat badan dan persentase karkas itik jantan 
pada periode gro~er. 
He~an percobaan yang digunakan adalah 20 ekor itik 
jantan pada periode gro~er. Selanjutnya dilakukan pengaca­
kan hewan percobaan dengan cara pengundian untuk menempat­
kan itik pada kelompok masing-masing. Hewan percobaan 
tersebut dibagi menjadi dua kelompok perlakuan yakni 
kelompok tanpa penambahan batang pisang dan kelompok 
dengan penambahan batang pisang secara ad libituJIJ, sehing­
ga masing-masing kelompok terdiri dari 10 ekor itik. 
Adaptasi hewan percobaan dilakukan selama dua hari dan 
ransum yang digunakan adalah pakan komersil yakni komplit 
butiran masa akhir'anak ayam pedaging BR2 CP 512 yang 
diproduksi oleh P.T. Charoen Pokphand Indonesia. Setelah 
masa adaptasi, sesuai dengan hasil pengacakan maka masing­
masing kelompok itik diberi ransum perlakuan sesuai dengan 
kelompoknya. Variabel yang diamati pada penelitian ini 
adalah biometri tubuh yang meliputi lingkar dada dan 
lingkar paha serta pertambahan berat. badan dan persentase 
karkas itik jantan pada periode gro~er. Analisis data yang 
digunakan adalah uji t dengan 10 ulangan. 
Hasil penelitian selama dua minggu menunjukkan bahwa 
penambahan batang pisang dalam pakan secara ad libitum 
berpengaruh sangat nyata terhadap pembesaran lingkar dada 
dan persentase karkas itik jantan pada periode gro~er 
(p < 0,01), tetapi tidak berpengaruh terhadap pembesaran 
lingkar paha dan pertambahan berat badan itik jantan pada 
periode gro~er (p > 0.05). 
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